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Fig.1 Streamlines of the basis flow of dipole decomposition, $\mu_{x}=1/2,$ $\mu_{y}=\sqrt{3}/2,$ $a=1$ .
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Fig.3 Dipole decomposition of Lamb-Chaplygin dipole. Arrow shows dipole moment $\mu_{i}$
and line segment shows length scale $a$ . Contourlines show voriticity distribution of the
original data.
Fig.4 Dipole decomposition of a vortex pair. Arrows show dipole moment divided by
the cube of length scale $\mu i/a^{3}$ and line segments show length scale $a$ . Contourlines show
voriticity distribution of the original data.
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Fig.5 Dipole decomposition of double shear layers. Arrows show dipole moment divided
by the cube of length scale $\mu i/a^{3}$ and line segments show length scale $a$ . Contourlines show
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